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入院時身体所見：意識レベル Japan Coma Scale I-3，
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入院時 第2病日 入院時 第2病日 入院時 第2病日 
血算         生化学         血液ガス（room air）   
WBC 5410 7570  /µl TP 6.9 5  g/dl pO2 64  torr 
RBC 433 448  ×104/µl ALB  3.9 2.6  g/dl pCO2 未施行 32  torr 
Hb 12.8 13.4  g/dl T-Bil 0.9 2.1  mg/dl pH 7.45 
PLT  16.2 6.8  ×104/µl AST  34 258  IU/l HCO3- 22.2  mEq/l 
ALT  19 150  IU/l SaO2 93  % 
凝固       LDH 315 539  IU/l 
PT-INR  1.11 1.95 ALP  208 187  IU/l 
APTT  31.4 47.3  秒 γGTP  18 47  IU/l 
Fib  277 389  mg/dl CPK  147 4126  IU/l 
D-dimer  2.4 >101  µg/ml AMY  65 101  IU/l 
BUN  18.1 20.6  mg/dl 
その他       CRN  0.51 0.73  mg/dl 
プロカルシトニン 7.92  ng/ml Na  139 132  mEq/l 
    （第4病日） K  3.5 3.2  mEq/l 
Cl  106 105  mEq/l 
血糖  155 89  mg/dl 
































Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis が検出さ
れ，G 群溶連菌による TSLS と診断した．以降，
経過良好であり，第29病日に退院した．
　保健所に報告し，菌株同定を依頼したところ，









　TSLS は一般に A 群溶連菌が原因になることが
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